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Candida albicans merupakan salah satu jamur oportunistik yang terdapat dalam rongga mulut. Peningkatan jumlah Candida albicans
dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya merokok. Merokok dapat menyebabkan peningkatan faktor virulensi Candida
albicans. Salah satu faktor virulensinya adalah dengan membentuk biofilm. Biofilm dapat membuat Candida albicans menjadi lebih
kuat terhadap ekstrak Gracilaria verrucosa yang memiliki sifat antifungal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktivitas daya
hambat ekstrak Gracilaria verrucosa terhadap pembentukan biofilm Candida albicans dengan konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50%,
75%, dan 100%. Kontrol postif dari penelitian ini adalah flukonazol dengan dosis CLSI minimum, optimum, dan maksimum.
Candida albicans yang digunakan adalah Candida albicans dari saliva perokok yang terdapat di Fakultas Kedokteran Hewan.
Pembentukan biofilm dilihat dengan ELISA reader. Hasil yang didapatkan kemudian dianalisis dengan Kruskall wallis dan uji
korelasi dengan Spearman rho dengan nilai p
